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STATSBIDRAG 1913-1914 
STORTINGET bevilget den 25. juni d. a. til Det Norske Myrselskap et statsbidrag for budgetterminen 1913--1914 stort r 8' ooo kr. 
Herav til myrselskapets ordinære budget 11 ooo kr. eller det samme 
beløp som de to sidste budgetterminer, samt som ekstraordinære utgif- 
ter til byggearbeider og nyanskaffelser paa forsøksstationen 7 ooo kr. 
Til deltagelse i jubilæumsutstillingen r 914 har Det Norske Myr- 
selskap desuten erholdt et statsbidrag stort 1 ooo kr. 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 1914--1915 
-DET NORSKE MYRSELSKAPS STYRE har i møte den 29. september 
indsendt andragende om statsbidrag for næste budgettermin stort 
2 o o oo kr., altsaa 2 ooo kr. mer end der for indeværende budgettermin 
er bevilget. 
Paa det foreslaaede budget for næste aar er enkelte poster for- 
høiet og de to stillinger som henholdsvis torvingeniørassistent og myr- 
konsulentassistent, som regjeringen hittil ikke har fondet anledning til 
at medta i stortingsforelægget, er opført paany, idet disse er av saa 
stor betydning for myrselskapets fremtidige virksomhet, at det vilde 
være i høi grad ønskelig, om det fornødne statsbidrag kunde erholdes. 
Utviklingen og de stedse stigende krav har medført. stadig større 
utgifter, saa at myrselskapet i de senere aar har arbeidet med under- 
skud hvorved myrselskapets formue, nemlig det beløp, som i aarenes 
løp · er indbetalt i form av livsvarige bidrag, er blit betydelig for- 
mindsket, 
Myrselskapets øvrige indtægter. medlemrnernes aarspenger, bidrag til· 
forsøksvirksomheten, salg av meddelelser, annoncer m m. er vistnok 
ogsaa øket naget i de senere aar, men langtfra i forhold til utgiftene. 
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Jo større private indtægter og jo fler medlemmer, desto bedre 
utsigt er der til at faa statsbidraget forhøiet. 
Vi tør derfor paany henstille til alle myrsakens venner at støtte 
arbeidet ved at skaffe myrselskapet fler medlemmer og mer indtægter. 
ERHVERVELSE AV STØRRE MYRSTRÆKNINGER 
M YRKONCESSIONSLOVEN blev ved tat av Odelstinget den 1 5. juli og 
av Lagtinget den 18. juli d. a. 
Lovens egentlige hensigt er jo at kunne regulere den utenlandske 
kapitals indkjøp av myr, hvorfor det oprindelige forslag, som var ut- 
arbeidet av Landbruksdepartementet, kun omfattet utlændinger og uten- 
landske selskaper. Justisdepartementet forandret imidlertid lovforslaget 
til ogsaa at omfatte uansvarlige norske aktieselskaper for derved at 
kunne forhindre, at utenlandske selskaper opererer med norske borgere 
som straamænd. 
Den utenlandske kapital har imidlertid kun interesse av at kjøpe 
store myrer og for at ikke loven skulde komme til at virke hemmende 
paa anlæg av torvfabrikker paa myrer ogsaa over 2 5 o maal, foreslog 
myrselskapets sekretær i en skrivelse til ordføreren i den forenede land- 
brukskomite og justiskomite nr. 1, der behandlet loven, at grænsen for 
det koncessionsfrie areal, der oprindelig var foreslaat at være 2 5 o maal, 
skulde forandres til at omfatte myrer paa mer end 100 hektar eller 
I ooo maal, d. v. s. den samme grænse som i skogkoncessionsloven. 
Særlig av hensyn til at der for torvstrøanlæg vil kunne tiltrænges 
et større areal indstillet komiteens flertal paa at det koncessionsfrie 
areal bør sættes til 3 5 hektar eller 3 5 o maal. 
Erhvervelse av myrstrækninger over 350 maal er altsaa nu gjort 
avhængig av tilladelse (koncession) for alle andre end staten, norske 
kommuner og norske borgere. 
Loven om erhverhvelse av større myrstrækninger har følgende 
'ordlyd: 
§ I. 
Uten tilladelse meddelt av Kongen kan eiendomsret eller bruksret 
til myrstrækning, som alene eller sammen med, hvad erhververen tid- 
ligere eier eller bruker av rnyrstrækning inden samme herred, utgjør 
mer end 3 5 hektar, ikke med fuld retsvirkning erhverves av andre end 
staten, norske kommuner og norske statsborgere. 
§ 2. 
Andre personer og korporationer end de, som er nævnt i § 1, 
samt stiftelser og selskaper med begrænset ansvar, kan, naar ikke 
